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Актуальность. Идея гуманизации дошкольного образования является 
центральной в процессе его обновления. Ученые, специалисты-практики все 
более склоняются к выводу, что система физического воспитания дошколь-
ников должна нести в себе целостное, гуманистическое воздействие на лич-
ность, обеспечивать реализацию права каждого ребенка на постоянное и 
наиболее полное физическое развитие. Дошкольный возраст является сенси-
тивным для развития координационных особенностей. 
По мнению ученного В.И. Ляха - координационные способности ре-
бенка старшего дошкольного возраста выполняют в управлении его движе-
ниями важную функцию, а именно согласование, упорядочение разнообраз-
ных двигательных движений в единое целое соответственной поставленной 
задачей. 
Уровень развития координационных способностей играет важнейшую 
роль в процессе целостной двигательной деятельности человека. В настоящее 
время, несмотря на разнообразие программ, внедряемых в дошкольных обра-
зовательных учреждениях проблема развития координационных способно-
стей детей остаётся актуальной. 
Так по данным Гурулевой Т.А. уровень развития координационных 
способностей ниже возрастных норм, что свидетельствует о необходимости 
совершенствования традиционно используемых и внедрения новых средств, 
форм и методов развития координационных способностей (17). 
Как утверждают авторы Л.Н. Волошина, Л.И. Пензулаева, Ю.К. Чер-
нышенко, разнообразные варианты подвижных игр, необходимые для разви-
тия координационных способностей - гарантия того, что можно избежать мо-
нотонности и однообразия в занятиях, обеспечить радость от участия в дви-




собностей в дошкольном возрасте является актуальной задачей процесса фи-
зического воспитания.  
Проблемой развития координационных способностей у детей занима-
лись отечественные ученые: Н.А. Берштейн, О.А. Двейрина, В.И. Усаков, 
П.Ф. Лесгафт, Л.Т. Майорова, Н. В. Панфилова, Blume D.-D, Л.И. Пензулае-
ва, Е. Н. Вавилова и другие. А также педагоги современности: В.И. Лях, Су-
лейманов И. И, Кравчук Т. А, Л.Н. Волошина, О.Г. Галимская, Hirtz P., Lud-
wig G., Wellnitz J. 
 Как показывают исследования Л.Н. Волошиной, В.И. Усакова О.Г. Га-
лимской, из жизни современных детей исчезают увлекательные спортивные 
и подвижные игры, а мяч перестает быть «спутником детства». Дети не вла-
деют элементарными игровыми умениями и действиями с мячом, ракетками, 
волнами. Все реже можно увидеть увлеченное игрой разновозрастное детское 
общество. Это отрицательно сказывается на уровне развития координацион-
ных способностей. 
Анализ современных исследований позволил выявить противоречия 
между осознанием важности развития координационных способностей в до-
школьный период детства как основы двигательной деятельности и недоста-
точностью средств их развития, используемых в практике физического вос-
питания дошкольников.  
Проблема исследования: выявление средств развития координацион-
ных способностей в старшем дошкольном возрасте в подвижных играх. 
Цель исследования: научное обоснование средств развития координа-
ционных способностей детей старшего дошкольного возраста в подвижных 
играх. 
Объект исследования: процесс развития координационных способно-
стей детей 6-го года жизни в подвижных играх. 
Предмет исследования: средства подвижных игр, обеспечивающие 




Гипотеза исследования: предполагается, что развитие у детей коор-
динационных способностей будет успешным, если использовать следующие 
средства: 
 Игровые ситуации, направленные на формирование способности 
к перестроению двигательных действий; 
 Игровые ситуации, направленные на развитие реакции на дви-
жущиеся объекты; 
 Игровые ситуации, направленные на развитие способности к ори-
ентировке в пространстве. 
Задачи исследования:   
1.Определить сущность понятия «координационные способности» у 
детей старшего дошкольного возраста.  
2. Выявить особенности развития координационных способностей у 
старших дошкольников. 
3. Обосновать средства развития координационных способностей у 
старших дошкольников в подвижных играх. 
4. Определить методы исследования координационных способностей у 
старших дошкольников в подвижных играх. 
5. Установить уровень сформированности координационных способно-
стей и разработать методические рекомендации педагогам по развитию коор-
динационных способностей средствами подвижных игр. 
Теоретическая и методологическая основы исследования базируются 
на теории двигательных способностей Л.П. Матвеева, В.И Ляха, современ-
ных представлениях о развитии двигательных способностей детей старшего 
дошкольного возраста (В.К. Бальсевич, Т.И. Осокина, B.И. Лях, Л. Н. Воло-
шина, О. Г. Галимская). 
Методы исследования: теоретические (анализ педагогической и мето-
дической литературы, обобщение, сравнение, интерпретация фактов), прак-
тические (наблюдение, анкетирование, тестирование), количественный и ка-




База исследования. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№15 города Белгорода», старшая группа – 20 детей. 
Структура и содержание работы: выпускная квалификационная ра-
бота состоит из введения, двух глав, заключения, выводов, практических ре-
комендаций, списка литературы и приложения. Во введении обоснована ак-
туальность выбранной темы, излагается проблема исследования, определя-
ются его цель, объект, предмет, гипотеза и задачи. Первая глава посвящена 
обзору литературы по проблеме исследования. Во второй главе определена 
последовательность и направленность этапов работы, подобраны методы 
научного познания и методики исследования, представлены результаты ис-
следования. Дипломная работа состоит из 58 страниц печатного текста, 64 









































Глава I. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
В ПОДВИЖНЫХ ИГРАХ 
 
1.1. Сущность понятия «координационные способности»  
детей старшего дошкольного возраста 
 
В научной литературе существует множество подходов к трактовке 
данного понятия.  
 Ценные исследования в области развития координационных способно-
стей дошкольников принадлежат известным авторам Г. С. Жигалину (20), 
Е.Н. Вавиловой (11). Под «координационные способностями» они подразу-
мевают разновидность проявления физического качества, обеспечивающего 
наиболее эффективное выполнение двигательного действия, благодаря со-
гласованной во времени и пространстве работе мышечных групп.  
Проанализировав понятийный словарь по теории физической культуры 
и спорта, мы нашли следующее определение координационных способно-
стей: 
Координационные способности – это способность целесообразно коор-
динировать движения при построении и воспроизведении новых двигатель-
ных действий (19). 
Ценные исследования принадлежат Л.Т. Майоровой. Автор под коор-
динационными способностями это совокупность двигательных способностей, 
определяющих быстроту освоения новых движений, а также умения адекват-
но перестраивать двигательную деятельность при неожиданных ситуациях 
(44). 
Наличие множества вариантов понятия «координация и координацион-
ные способности» можно объяснить тем, что координационные способности 
старшего дошкольника представляют собой сложное образование. С одной 




честв, а с другой стороны, координация и координационные способности 
тесно вплетены в процесс управления двигательными действиями. 
К числу основных координационных способностей, как описано в ра-
боте Ю. Ф. Курамшина, относятся (32): 
1. Способность ориентироваться в пространстве. 
2. Способность к равновесию. 
3. Способность к перестраиванию движений. 
4. Способность приспосабливаться к изменяющейся ситуаций и к 
необычной постановке задач. 
5. Способность к выполнению заданий в заданном ритме. 
6. Способность к управлению временем двигательных реакций 
Известный педагог современности В.И. Лях считает, что координаци-
онным способностям принадлежит одно из центральных мест среди других 
двигательных способностей (36). Педагог считает, что в последние время, 
чтобы конкретизировать понятие «ловкость», педагоги и ученные стали 
пользоваться термином «координационные способности». В.И. Лях приходит 
к выводу, что общепринятая трактовка термина «ловкость», принятая еще в 
30 – е годы в настоящее время не актуальна, в связи с несоответствием боль-
шинства фактов, которые были получены в практике и экспериментальным 
путем. 
Ценные исследования можно получить из работ ученых, таких как Б.К. 
Басильевич и Е.П Ильин. Педагоги под координационными способностями 
понимали совокупность  двигательных  способностей  и двигательных  
возможностей, определяющих  быстроту  освоения  новых движений,  а  
также  умение  перестраивать  двигательную  деятельность адекватно 
неожиданно меняющимся ситуациям (22; 4).  
Анализ публикаций Н.А. Бернштейна, Е.Н. Вавиловой, Э.С. Вильчков-
ского, Д.В. Хухлаевой, Л.П. Матвеева, О.А. Двейриной, Г.Н. Германова и др. 
показал, что в целом все толкования восходят к трактовке, которую предло-




нимал «способность справиться с возникшей двигательной задачей: правиль-
но, быстро, рационально, находчиво».  
Большинство исследователей поддерживают взгляды Н.А. Бернштейна. 
Так, например, Л.П. Матвеев (45), Е.Н. Вавилова (10) считают, что «лов-
кость» - это «способность быстро овладевать новыми движениями, быстро 
перестраивать деятельность в соответствии с требованиями внезапно меня-
ющейся обстановки». 
В работах Ю.Ф. Курамшина (32) и Л.Д. Глазыриной (16) понятие «лов-
кость» определяется как комплексное проявление координационных способ-
ностей. В работах названных авторов используется понятие «координацион-
ные способности», т.к. в основе данного понятия лежит «координация». Под 
«координационными способностями» Ю.Ф. Курамшин и Л.Д. Глазырина по-
нимают результат согласованного сочетания функциональной деятельности 
различных органов и систем организма в тесной взаимосвязи между собой. 
В работах Е.П. Ильина написано, для детей старшего дошкольного воз-
раста координационные способности выполняют в управлении их движения-
ми важную функцию: согласование и упорядочивание разнообразных двига-
тельных движений в единое целое соответственно поставленной задаче (23). 
Ценные исследования принадлежат известному педагогу Б.А. Ашмари-
ну. Проанализировав его работу в области физической культуры, мы пришли 
к выводу, что значимость воспитания координационных способностей у 
старших дошкольников объясняется четырьмя причинами (3): 
1. Хорошо развитие координационные способности являются необ-
ходимыми предпосылками для успешного обучения физическим упражнени-
ям. Координационные способности ведут к увеличению двигательного опы-
та, они влияют на темп, вид и способ усвоения спортивной техники. 
2. Сформированные координационные способности являются необ-
ходимым условием подготовки детей к взрослой жизни. Они способствуют 




бованиях в процессе деятельности, повышают возможности человека в 
управлении своими движениями. 
3. Координационные способности обеспечивают экономное расхо-
дование энергетических ресурсов детей дошкольников, т.к., чтобы рацио-
нально расходовать свои силы, ребенку нужно точно дозированное во време-
ни, пространстве и по степени наполнения мышечное усилие и оптимальное 
использование соответствующих фаз расслабления. 
4. Большой выбор упражнений, которые необходимы для развития 
координационных способностей, помогает избежать монотонности и однооб-
разия в занятиях, прогулках, обеспечить радость от участия в двигательной 
деятельности (3). 
Ценные исследования в данном области принадлежат П.Ф. Лесгафту. 
Он считал, что одной из важнейшей задачи физического воспитания детей 
дошкольного возраста является развитие двигательной функции и умение 
управлять своими движениями. Педагог, отмечал важность умения изолиро-
вать отдельные движения, сравнивать их между собой, сознательно управ-
лять ими и приспосабливаться к препятствиям, преодолевать их с возможно 
большей ловкостью. Координационные способности ребенка старшего воз-
раста выполняют в управлении его движениями важную функцию, а именно 
согласование, упорядочивание разнообразных двигательных действий в еди-
ное целое соответственной поставленной задачи (34). 
Данные в области физической культуры, свидетельствуют о том, что на 
сегодняшний день педагоги и специалисты по физической культуре не при-
шли к единому мнению о классификации координационных способностей, 
которая была бы общепризнанной в теории и практике физической культуры. 
В нашем исследовании мы взяли классификацию известного педагога 








Под специальными координационными способностями Владимир 
Иосифович понимает однородные по психофизиологическим механизмам 
группы целостных целенаправленных двигательных действий, систематизи-
рованных по возрастающей сложности.  
Специальные координационные способности относятся к однородным 
по психофизиологическим механизмам группам двигательных действий, си-
стематизированных по возрастающей сложности. В этой связи В.И. Лях раз-
личает специальные координационные способности: 
- во всевозможных циклических (например, ходьба, бег, ползание и 
т.д.) и ациклических двигательных действиях (прыжки); 
- в не локомоторных движениях тела в пространстве (акробатические и 
гимнастические упражнения); 
- в движениях манипулирования в пространстве отдельными частями 
тела (движения прикосновения, укола, обвода контура и т.п.); 
- в движениях перемещения вещей в пространстве (перекладывание 
предметов, подъем тяжестей); 
- в метательных двигательных действиях с установкой на дальность и 
силу метания (толкание ядра, метание молота, диска, гранаты); 
- в метательных движениях на меткость (метания или броски различ-
ных предметов в цель). 
По мнению педагога, специфические координационные способности – 
это возможности ребенка, которые определяют его готовность к оптималь-
ному управлению отдельными специфическими заданиями на координацию – 
на равновесие, ритм, ориентирование в пространстве, реагирование, пере-
строение двигательной деятельности, согласование, дифференцирование па-
раметров движений и др. 
 А под общими координационными способностями В. И. Лях понимает 
способности старшего дошкольника к согласованию и соподчинению от-




Для эффективного формирования координационных способностей 
необходимо выработать конкретные пути и средства совершенствования со-
ответствующих видов координационных способностей с учетом их места и 
роли в общей системе двигательной деятельности ребенка старшего до-
школьного возраста. Этим обусловлена необходимость классификации коор-
динационных способностей (39). 
Таким образом, за основу в нашем исследовании мы берем следующее 
определение координационных способностей – это совокупность двигатель-
ных способностей, определяющих быстроту освоения новых движений, а 
также умения адекватно перестраивать двигательную деятельность при 
неожиданных ситуациях. Дошкольный период является сенситивным для 
развития координационных способностей. Далее мы остановимся на особен-





1.2. Особенности развития координационных способностей  
у старших дошкольников 
 
Ценные исследования в области физической культуры были 
обнаружены в работах Осокиной Т.И. Она считала, что формирование и раз-
витие координационных способностей нужно начинать с самого раннего воз-
раста. Возраст 4-7 лет считается сенситивным для становления многих двига-
тельных навыков, в том числе координационных (47). 
По мнению немецкого ученого Blume D.-D старший дошкольный воз-
раст является благоприятным для развития координационных способностей, 
что позволяет при рациональной методике обучения легко овладевать разно-
образными двигательными навыками. Физические качества важны для овла-
дения программными умениями, для активного проявления в играх и упраж-




ских качеств, учитывая индивидуальные особенности детей.  Именно в этот 
период жизни ребенка рекомендуется проводить интенсивную работу по 
формированию его координационных способностей. В дошкольный период 
детства ребенок учится соединять движения отдельных частей тела в одно 
двигательное действие, которое производится экономично, легко, пластично 
и четко (62).  
Исследования В. Н. Ляха и И.И. Сулейманова доказывают, что в дет-
ском возрасте развитие координационных способностей происходит в тесной 
связи с развитием психических качеств и функций нервной системы. Показа-
телями тренированности ЦНС являются рост подвижности, концентрации 
внимания, сосредоточенности и уравновешенности. Используя игровую дея-
тельность как форму тренировки, можно ускорить и усовершенствовать про-
цесс развития координации движений (42; 54). 
У старших дошкольников наблюдается высокая пластичность всех 
психических функций, и поэтому, двигательные навыки у детей формируют-
ся достаточно легко. Большинство детей имеют достаточный уровень сфор-
мированности координационных способностей и легко могут соединить от-
дельные движения в одно двигательное действие. 
Ценные данные можно найти в работах Т.А. Тарасова (56) и Д.Б. Юш-
кевич (60). Ученые считают, что дошкольный возрастной период называется 
«Золотым возрастом», т.к. в этом возрасте наблюдается высокий темп разви-
тия координационных способностей. Чтобы обучение было успешным, нуж-
но, чтобы координационные способности были хорошо развиты. 
Возраст 5-7 лет считают периодом, когда за год ребенок может вырасти 
на 7-10 см. Данные показывают, что средний рост ребенка в 5-6 лет составля-
ет 106-107 см, а масса тела 17-18 кг. В среднем в месяц у детей старшего до-
школьного возраста прибавка массы тела 200 г, а роста 0,5 см. 
Известный педагог Л.И. Пензулаева (50), считает, что каждый возраст-
ной этап особенный, т.к. он характеризуется разной интенсивностью отдель-




длина конечностей, ширина таза и плеч, однако имеются индивидуальные 
различия в этих показателях, а также различия между мальчиками и девоч-
ками. 
Антропометрические признаки, к примеру, масса тела, рост и т.п., в 
разной степени взаимосвязаны и это влияет на физическую подготовленность 
ребенка. Также влияют на физиометрические данные, в основном на величи-
ну показателей становой и кистевой динамометрии. Становая динамометрия 
– это определение силы мышц туловища, которые участвуют в сохранении 
позы прямостояния и рабочей позы на занятиях. Кистевая динамометрия – 
это определение силы мышц кисти. Вместе с тем сами физиометрические по-
казатели на протяжении старшего дошкольного периода жизни ребенка уве-
личиваются. 
Ценные данные принадлежат известному педагогу Н.В. Панфиловой, 
которая в своих работах писала, что развитие координационных способно-
стей непосредственным образом связано с совершенствованием простран-
ственных и временных ориентировок, т.к. координация определяется умени-
ем быстро перестраивать двигательную деятельность в соответствии с вне-
запно меняющейся обстановкой. В этих упражнениях предъявляются повы-
шенные требования к вниманию, сообразительности, быстроте реакции, так 
как условия могут меняться быстро и неожиданно (49). 
Проанализировав работы педагога О. А. Двейриной, мы выяснили, что 
развитие координационных способностей нужно осуществлять с раннего 
возраста, поэтому развивать координационные способности нужно начиная с 
раннего возраста. Но так как совершенствование координации у детей ранне-
го возраста процесс сложный и трудный, О. А. Двейрина, отмечала, что 
наиболее благоприятный для развития координационных способностей это 
старший дошкольный возраст (18). 
Ценные исследования мы получили, анализируя работы Э.Я. Степанен-
ковой (53). Педагог утверждает, что координационные способности можно 




ными положениями. В своих исследованиях она приходит к выводу, что по-
движная игра как сознательная, активная деятельность ребенка, наилучшим 
способом может развить ловкость у дошкольников.  
Результаты исследований Л.Д. Назаренко (46) свидетельствуют о необ-
ходимости для развития ловкости и координации движений достаточной са-
мостоятельной двигательной активности детей вне дошкольного учреждения 
и применения новых вариантов выполнения разученного двигательного дей-
ствия в различных спортивных играх. 
В.Н. Шебеко (59) также считает, что разнообразие упражнений, кото-
рые будет постоянно включать в себя элемент новизны, способствует разви-
тию ловкости и координации движений. При этом исследователь рекоменду-
ет использовать упражнения: в метании в неподвижную и движущуюся цель; 
в равновесии (статическом и динамическом); упражнения вариативного ха-
рактера, например, дошкольнику предлагается выполнить упражнение из 
разных исходных положений или задействовав какой-либо предмет. По ее 
мнению, в рамках дошкольного учреждения необходимо давать подобные 
задания непродолжительное время, в связи с большой четкостью мышечных 
ощущений и напряженного внимания.  
Исследования Т.М. Панкратович (48) подчеркивают значимость созда-
ния физкультурно-игровой среды в дошкольном учреждении, как важнейше-
го условия для развития координации у дошкольников. По мнению ученого, 
в сфере дошкольного образования следует разнообразить программу воспи-
тания координации вариантами основных видов движений, их комбинация-
ми, необходимо разграничить упражнения, направленные дифференцировку, 
технику выполнения движений, при этом важно учитывать биомеханику 
движений в различных плоскостях пространства.  
Результаты исследований Д. М. Правдова (51), С.Ю. Бесшапошниковой 
(8) подтверждают целесообразность развития координации движений у детей 
старшего дошкольного возраста через использование упражнений с умень-




Исследователи утверждают, что упражнения на уменьшенной опоре могут 
быть организованы как отдельные комплексы занятий или же сочетаться с 
традиционными средствами физической культуры. В комплексы, по мнению 
авторов названных исследований, можно включать упражнения общеразви-
вающего, танцевального характера; упражнения, позволяющие развить ори-
ентировку в пространстве, динамическое и статическое равновесие; подвиж-
ную игру с сюжетом для того чтобы поддержать эмоциональный настрой де-
тей. Также рекомендуется постепенно усложнять задания: например, повы-
шать уровень опоры до 20 см, изменять исходные положения на опоре, ско-
рость, амплитуду движений, темп. При этом нагрузка должна соответство-
вать возрасту, индивидуальному опыту в двигательной сфере и эмоциональ-
ному состоянию детей.  
Ценные исследования мы получили, анализируя работу Д.Б. Юшкевич 
(60). Педагог считает, что для развития точности движений у детей старшего 
дошкольного возраста следует использовать специальные упражнения в ме-
таниях во всех формах физкультурно-оздоровительной работы. При подборе 
упражнений важно учесть соответствие двигательных действий анатомиче-
скому строению суставов, дифференцированно подойти к развитию мышеч-
ных групп, и всего опорно-двигательного аппарата ребенка. Можно исполь-
зовать упражнения, в основе которых ребенок дошкольник принимает не-
обычные исходные положения тела в пространстве, в вертикальном и гори-
зонтальном положении. Упражняясь в метании, ребенок может выполнять 
движения отдельными звеньями опорно-двигательного аппарата, используя 
при этом разное расположение предметов. По мнению ученого, важно разно-
образить метательные упражнения в цель разными направлениями движения: 
вверх, вверх-вперед, вверх-назад, вниз, в сторону, а также использовать раз-
личный инвентарь по размеру, форме, цвету, весу. В ходе выполнения 
упражнения, увеличить или уменьшить расстояние до цели, ориентируясь на 
возможности выполнения каждым ребенком индивидуально. Также автор ре-




рых будут созданы необычные условия выполнения задания, например, ме-
тание различными частями тела. 
Однако улучшение отдельных координационных способностей в раз-
ные периоды дошкольного возраста, как и у старших школьников протекает 
неравномерно и разновременно. Педагоги в области физического воспитания 
Л. Т. Майорова, Н. В. Панфилова, Л. И. Пензулаева, Э. Я. Степаненкова, объ-
ясняют эти процессы естественным ростом ребенка старшего дошкольного 
возраста, высоким развитием морфофункциональных систем и психофизио-
логических функций его организма, а также влиянием спонтанной и органи-
зованной двигательной активности (воздействий, тренировок) и среды оби-
тания, в которой он растет. Приведем наиболее характерные эксперимен-
тальные данные (44; 49; 50; 52).  
Согласно результатам, Л. Т. Майоровой, которая сопоставляла темпы 
прироста координационных способностей у дошкольников, наиболее выра-
женные сдвиги по большинству показателей координационных способностей 
приходятся на пятый год жизни. По таким показателям координационные 
способности, как дифференцирование пространственных, временных и сило-
вых параметров, наибольший скачок приходится на возраст от 5 до 6 и от 6 
до 7 лет (44). 
Данные, полученные Л.Т. Майоровой свидетельствуют о том, что пока-
затели координационных способностей в пределах одной возрастно-половой 
группы сильно, отличаются. В то же время исследователь обратила внимание 
на то, что были и те, кто от ставал от «среднего» ребенка своей возрастно-
половой группы на два года. Итак, уже у детей дошкольного возраста, начи-
ная с 4-х лет, в отношении развития координационных способностей может 
наблюдаться различие в четыре года. 
В исследованиях педагога Н. В. Панфиловой мы проанализировали ди-
намику развития координационных способностей детей 4–6 лет. Она выявила 
более интенсивный рост этих способностей в период от 4 к 5 годам, который 




ности к равновесию, согласованию двигательных действий, реакции, свыше 
50 %. Несколько меньший прирост результатов выявлен у дошкольников от 5 
до 6 лет. Наибольший прирост в этом возрасте обнаружен в показателе спо-
собности к равновесию. Н. В. Панфилова, как и Л.Т. Майорова, обратила 
внимание на большой разброс индивидуальных результатов координацион-
ных способностей внутри каждой возрастно-половой группы (49). 
По мнению В.С. Фарфеля ребенок в возрасте 5-6 лет физически 
крепнет, у него начинаются развиваться на более высоком уровне координа-
ционные способности при выполнении основных движений (ходьба, бег, 
прыжки) (58).  
Для развития координационных способностей в физическом воспита-
нии, по мнению И.И. Сулейманова, у старших дошкольников необходимо 
использовать следующие методы (55): 
1. Стандартно-повторного упражнения; 
2. Вариативного упражнения; 
3. Игровых ситуаций; 
4. Соревновательный. 
Стандартно-повторный метод применяют при разучивании новых до-
статочно сложных двигательных действий, т.к. овладеть ими ребенок сможет 
лишь после большого количества повторений. 
Метод вариативного упражнения включает в себя два направления: 
строгая и нестрогая регламентация. 
К строгой регламентации относится: 
1. Строго заданное варьирование всего освоенного двигательного 
действия, изменение скорости по предварительному заданию или внезапному 
сигналу темпа движений; 
2. Изменение исходных и конечных положений (например, без из 





3. Изменение способов выполнения действия (бег лицом вперед, 
спиной, боком); 
4. «Зеркальное» выполнение упражнений (смена толчковой и махо-
вой ноги); 
5. Выполнение освоенных двигательных действий после воздей-
ствия на вестибулярный аппарат (упражнения в равновесии сразу после ку-
вырков); 
6. Выполнение упражнений в специальных очках или закрытыми 
глазами (упражнения в равновесии); 
Методические методы нестрого регламентированного варьирования 
связаны с использованием необычных условий естественной среды (пере-
движение на лыжах по пересеченной местности), преодоление произвольным 
способом полосы препятствий и т.п. 
В исследованиях педагога В.И. Ляха игровой метод является эффек-
тивным методом в воспитании координационных способностей с дополни-
тельными заданиями или без них, который предусматривает выполнению 
упражнений либо в ограниченное время, либо в определенных условиях, ли-
бо определенными двигательными действиями и т.п. Игровой метод без до-
полнительных заданий характеризуется тем, что возникающие двигательные 
задачи ребенок должен решать самостоятельно, опираясь на собственный 
анализ сложившейся ситуации (41). 
 Таким образом, в нашем исследовании мы выявили следующее: у 
старших дошкольников наблюдается высокая пластичность всех 
психических функций, и поэтому, двигательные навыки у детей 
формируются достаточно легко; в дошкольный период детства ребенок 
учится соединять движения отдельных частей тела в одно двигательное 
действие, которое производится экономично, легко, пластично и четко; 
совершенствуются  процессы  нервной  высшей  деятельности.  Это создает  
предпосылки  для  усиленного  развития  координационных способностей, 




координационных способностей. Поэтому, учитывая сензитивность старшего 
дошкольного возраста к развитию координационных способностей необхо-
димо обеспечить возможность регулирования и соизмерения соответствен-
ных действий, обогащение фонда жизненно важных навыков и умений детей. 
Далее мы остановимся на влиянии средств подвижных игр в развитии коор-
динационных способностей у старших дошкольников. 
 
 
1.3. Теоретическое обоснование средств подвижных игр, 
обеспечивающих развитие координационных способностей  
старших дошкольников 
 
Всестороннее влияние на развитие координационных способностей де-
тей старшего дошкольного возраста оказывают подвижные игры. В процессе 
подвижной игры у детей старшего дошкольного возраста происходит дея-
тельное состояние организма: усиление жизненно важных функций, обмен-
ных реакций. 
Подвижные игры требуют вовлечения всех мышечных групп в работу, 
усиливают кровообращение, активизируют работу легких, способствуют 
насыщению организма кислородом, повышению жизненного тонуса. В по-
движных играх содействует развитию гибкости скелета, суставов, скелетных 
мышц, увеличивают их мускульную силу, развивает необходимые координа-
ционные способности эта интенсивность, с которой старшие дошкольники 
играют в игры.  
Развитию моторики старших дошкольников, уменьшению заторможен-
ности способствуют подвижные игры. Таким образом, можно сказать, что 
подвижная игра целостно воздействует на организм ребенка, активизирует 
взаимосвязанные функции органов и систем, в том числе и нервной системы, 





Немецкие педагоги Hirtz P., Ludwig G., Wellnitz J. считали, что опреде-
ленной спецификой обладает и подвижная игра. Она требует от дошкольни-
ков быстрой смены реакции на изменения игровой обстановки, в определен-
ных играх способности сохранять равновесие, что является предпосылкой 
развития координационных способностей. Например, сигналы «построиться» 
вызывают у детей быструю реакцию на изменение действий, направления 
характера движения: легкий бег в рассыпную заменяется на целеустремлен-
ный бег в прямом направлении для скорейшего построения в колонны друг 
за другом, таким образом, у детей старшего дошкольного возраста в подвиж-
ных играх развиваются координационные способности (64). 
В своих исследованиях К.Д. Ушинский определил образовательную 
ценность подвижной игры. Игру он представлял своеобразным зеркалом дей-
ствий и переживаний ребенка дошкольника. Он считал, что игра интересна 
ребенку тогда, когда она ему понятна (57). 
В отечественных исследованиях отмечается, что подвижные игры ока-
зывают положительное влияние на развитие координационных способностей 
ребенка.  
  Известный отечественный педагог П.Ф. Лесгафт в своих работах 
утверждал, что подвижная игра связана с инициативным моментом решения 
двигательных задач. Именно это имеет притягательную силу для ребенка 
дошкольника, а для педагога это связано с решением образовательных и вос-
питательных задач, в том числе и развития координационных способностей 
(34). 
П.Ф. Лесгафт внес большое вклад в развитие подвижных игр дошколь-
ников. Он разработал оригинальную систему физического воспитания в Рос-
сии, в которой большое место отводилось подвижной игре. Петр Францевич 
писал: «В играх применяется все то, что усваивается при систематических 
занятиях, поэтому все производимы здесь движения и действия вполне воз-




гога подчеркивает особую роль подвижных игр в развитии координационных 
способностей старших дошкольников. 
В своей работе П.Ф. Лесгафт указывает, что каждая подвижная игра 
должна иметь определенную цель, а формы игры отвечать ей. Нужно, чтобы 
двигательные действия ребенка соответствовали его умениям владеть собой. 
Эти действия предварительно усваиваются в систематических упражнениях. 
Проанализировав работы П.Ф. Лесгафта, мы выявили, что нужно си-
стематические проводить подвижные игры, т.к. они содействуют развитию у 
детей умения управлять своими действиями, приучают действовать в быстро 
меняющихся ситуациях, приучают детей дошкольников выполнять правила, 
ценить товарищество. 
Множество вариантов высказывания о влиянии подвижных игр на раз-
витие координационных способностей педагог прошлых лет имеют не только 
историческое значение, они актуальный и в настоящее время. 
Ценные исследования принадлежат известному педагогу Д.В. Хухлае-
вой, она считает, что в подвижных играх у детей старшего дошкольного воз-
раста формируются координационные способности.  
Педагог отмечает, что прежде чем организовывать работу, нужно про-
извести отбор подвижных игр, которые способствовали бы развитию у до-
школьников координационных способностей. Например, игры с использова-
нием общеразвивающих упражнений, игры с мячом, скакалкой. Д.В. Хухлае-
ва так же считает, что необходимо составить план проведения подвижных 
игр, которые используются в профессиональной деятельности педагога на 
прогулках, на занятиях, при проведение спортивных досугов. В самостоя-
тельной деятельности лучше всего использовать игры, которые хорошо зна-
комы детям (26). 
Отталкиваясь от работы Д.В. Хухлаевой делаем вывод, что для разви-
тия координационных способностей следует использовать следующие виды 
подвижных игр: 




2. Игры с быстрой сменой движений. 
3. Игры на ориентировку в пространстве. 
Ценные исследования принадлежат А.В. Кенеман. Мы выяснили, что 
педагог разработала научную основу и значительно углубила методические 
подходы к физическому воспитанию (26). 
А.В. Кенеман убедительно раскрывала важность формирования двига-
тельной культуры, начиная с раннего возраста. Она считала, что именно в 
подвижных играх развивается подвижность нервных процессов, умение до-
школьников быстро реагировать на изменение обстановки, адаптироваться к 
ней, развивать быстроту и четкость реакции, ориентировку в окружающей 
среде, что составляет основу развития координационных способностей. 
Ценные исследования по использованию подвижных игр для совер-
шенствования координационных способностей принадлежат Т.А. Кравчуку. 
Он рекомендовал использовать подвижные игры с предметами (скакалкой, 
мячом и т.д.), в паре или небольшой группой (31). 
Развитие координационных способностей требует выполнения упраж-
нений в разных вариантах, чтобы повысить уровень координационной труд-
ности, что очень важно для нашего исследования. Чем больше у ребенка 
накапливается двигательных навыков, тем легче идет усвоение новых движе-
ний и совершенствуется ловкость. 
При выборе динамических упражнений следует учитывать возрастные 
особенности старших дошкольников, такие как слабость мышц, недостаточ-
ная регуляция нервной системы, так же нужно чередовать разные виды дви-
жений, активных действий или отдыха. 
Ценные исследования принадлежат известному педагогу современно-
сти В.И. Ляху. Он считает, что упражнения на развитие координационных 
способностей можно проводить в форме игровых и соревновательных 
упражнений (в том числе и подвижных игр), которые являются действенным 




как в данном случае создаются условия максимального неожиданного их 
проявления (38). 
В процессе подвижных игр у старших дошкольников развиваются не 
только координационные способности, но и физические и умственные спо-
собности, совершенствуются определенные навыки и умения, волевые каче-
ства. Поэтому соревновательные и игровые упражнения – это средство раз-
вития и совершенствования самых разнообразных свойств личности, куда 
относятся координационные способности. 
Исследование влияния подвижных игр (в том числе и спортивных) на 
развитие координационных способностей старших дошкольников посвящены 
работы Л.Н. Волошиной (13). Автор доказывает, что игровые программы и 
технологии физического воспитания старших дошкольников оказывают зна-
чительно влияние на развитие координационных способностей. 
Педагог современности О.Г. Галимская, что подвижные и спортивные 
игры являются необходимым средством развития гармонично-развитой лич-
ности старшего дошкольника. Являясь частью целостной системы физиче-
ского воспитания дошкольников, подвижные и спортивные игры ориентиро-
ваны на достижение цели в условиях игрового противоборства с соблюдени-
ем определенных правил. Использование их как средства и формы организа-
ции физического воспитания способствует формированию всех компонентов 
двигательно-игрового опыта, в том числе и развитию координационных спо-
собностей (15). 
Для того чтобы улучшать координационные способности целесообраз-
но использовать игровые ситуации, направленные на способности к пере-
строению двигательных действий, на развитие реакции на движущиеся объ-
екты, на развитие способности к ориентировке в пространстве. 
В них ребенок может самостоятельно изменить характер движения, 
быстроту, в зависимости от меняющихся ситуаций. Правильная двигательная 




направление и скорость движущегося предмета с учетом расстояния и време-
ни его приближения. 
Педагоги прошлого и педагоги современности пришли к единому мне-
нию – подвижные игры являются средством развития координационных спо-
собностей. В подвижных играх ребенок должен проявлять быстроту, сообра-
зительность, умение ловко двигаться между предметами, проявлять инициа-
тиву при неожиданно изменяющихся обстоятельствах, используя благопри-








































ВЫВОДЫ ПО I ГЛАВЕ 
 
Теоретические аспекты развития координационных способностей в 
старшем дошкольном возрасте средствами подвижных игр, рассмотрены в 
работах отечественных ученых: Н.А. Берштейн, О.А. Двейрина, В.И. Усаков, 
П.Ф. Лесгафт, Л.Т. Майорова Н. В. Панфилова, Blume D.-D, Л. И. Пензулае-
ва, Е. Н. Вавилова и другие. А также педагоги современности: И. И. Сулей-
манов, В.И. Лях, Т. А. Кравчук, Л.Н. Волошина, О.Г. Галимская, Hirtz P., 
Ludwig G., Wellnitz J. 
В основу нашего исследования мы берем определение Л.Т. Майоровой. 
Координационные способности – это совокупность двигательных способно-
стей, определяющих быстроту освоения новых движений, а также умения 
адекватно перестраивать двигательную деятельность при неожиданных ситу-
ациях. Анализ исследований свидетельствует о том, что дошкольный период 
является сенситивным для развития координационных способностей. Однако 
в педагогическом процессе необходимо учитывать особенности развития ко-
ординационных способностей в подвижных играх. 
А именно: у старших дошкольников наблюдается высокая 
пластичность всех психических функций, и поэтому, двигательные навыки у 
детей формируются достаточно легко; в дошкольный период детства ребенок 
учится соединять движения отдельных частей тела в одно двигательное 
действие, которое производится экономично, легко, пластично и четко; 
совершенствуются  процессы  нервной  высшей  деятельности.  Это создает  
предпосылки  для  усиленного  развития  координационных способностей. 
Поэтому, учитывая сензитивность старшего дошкольного возраста к разви-
тию координационных способностей необходимо обеспечить возможность 
регулирования и соизмерения соответственных действий, обогащение фонда 
жизненно важных навыков и умений детей.  
Педагоги прошлого и педагоги современности, пришли к единому мне-




собностей. В подвижных играх ребенок должен проявлять быстроту, сообра-
зительность, увертливость, умение ловко двигаться между предметами, про-
являть инициативу при неожиданных изменениях ситуации, используя бла-
гоприятные моменты для этого с помощью пространственной и временной 
ориентировок. Средствами развития координационных способностей в по-
движных играх являются задания, связанные с ограничением времени, изме-






































Глава II. ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
2.1. Методы исследования координационных способностей  
у старших дошкольников в подвижных играх 
  
Наше исследование предполагает изучение и анализ уровня развития 
координационных способностей у детей старшего дошкольного возраста. 
Опираясь на теоретические предпосылки, изложенные нами в теорети-
ческой части исследования, мы определили следующие практические задачи: 
 1. Определить методы исследования координационных способностей у 
старших дошкольников в подвижных играх в процессе физического воспита-
ния. 
2. Выявить особенности и оценить уровень развития координационных 
способностей у старших дошкольников. 
3. Определить средства развития координационных способностей у 
старших дошкольников в подвижных играх, разработать методические реко-
мендации по их использованию. 
Методы исследования, используемые в нашем исследовании для опре-
деления уровня развития координационных способностей: 
1. Педагогическое наблюдение. 
2.  Тестирование (программа Истоки). 
3. Проведение анкетирования родителей детей старшего дошкольного 
возраста. 
4. Анализ результатов анкетирования. 
5. Метод математической обработки данных. 
В.И. Лях рекомендовал следующие параметры для педагогического 
наблюдения:  
1. Способность к перестроению двигательных действий. Для формиро-
вания данной координационной способности наиболее пригодны упражне-




няющуюся обстановку. Это аналитические синтетические координационные 
упражнения подвижных и спортивных игр. 
Педагог предлагает следующие игры, которые можно использовать в 
педагогическом наблюдении: 
 Игра «Бери скорее». Дети располагаются в центре игровой площадки, вы-
строившись в две шеренге друг напротив друга. Расстояние между ними 
примерно два метра. На расстоянии 10-15 м за каждой шеренгой обозна-
чаются ограничительные линии. Между парой играющих располагают 
предмет (например, кубик). Исходное положение – сидя, лежа. Воспита-
тель подает сигнал, и каждый игрок должен как можно быстрее поднять 
предмет и забежать за ограничительную линию, ребенок, который не 
успел схватить предмет, должен как можно скорее забежать за ограничи-
тельную линию.  
Победившим считается тот ребенок, который первым схватил предмет 
и первым забежал за ограничительную линию, ему ставится 3 балла. Ре-
бенку, который успел схватить предмет, но прибежал вторым (и наобо-
рот), ставится 2 балла. И 1 балл ставится, когда ребенка не успел схватить 
предмет и прибежал вторым. 
 Вторая игра, рекомендованная В.И. Ляхом это подвижная игра «Чел-
ночный бег». Дети делятся на две команды (мальчики и девочки), в 
колонны друг за другом. Перед каждой командой лежат три кубика. В 
10 метрах проводится линия финиша. По сигналу, первые кто стоит в 
колонне берут один кубик и бегут к линии финиша, кладут кубик на 
линию и возвращаются за вторым, также поступают и с третьим. Когда 
третий кубик положен, ребенок поднимает руку вверх. Игра проводит-
ся на время. Победившим считается тот ребенок, который справился с 
заданием за: мальчики 10,0 с., девочки 11,0 с. Мальчикам, которые 
прибежали за 10,1-11,0 с. и девочкам за 11,1-12,0 с. ставится два балла. 
1 балл становится если у девочек показатель больше 12,1 с., у мальчи-




2. Способность к ориентировке в пространстве. Автор предлагает использо-
вать следующие упражнения (в подвижных играх) на ориентировку в про-
странстве: 
 «Играй, играй, мяч не теряй». Дети располагаются на площадке, у каж-
дого в руках мяч, свободно играют. После сигнала свистка и команды 
воспитателя, ребенок должен поднять мяч вверх, вниз и т.п. 3 балла ес-
ли ребенок ни разу не ошибся, 2 балла если допустил 1-2 ошибки. 1 
балл если допустил более 2–х ошибок. 
3. Далее этим автором подчеркивается необходимость оценивать способность 
сохранять равновесие.  Проявления равновесия разнообразны. В. И. Лях ре-
комендовал использовать упражнения по ходу выполнения движения - дина-
мическое равновесие.  
 «Кто сможет донести шарик на ракетке». Дети становятся в две колон-
ны друг за другом. В руках у детей теннисная ракетка и теннисный ша-
рик. Дети по очереди несут мяч до ориентира (расстояние 8-9 метров), 
стараясь не уронить шарик. Если шарик упал, ребенок должен поднять 
его и продолжить с того места, где упал шарик. 3 балла ставится детям, 
кто не уронил мяч, 2 балла тому, кто уронил 1 раз и 1 балл ставится тем 
детям, кто уронил более 1 раза. 
 Удержание мешочка на голове. Дети становятся в две колонны друг за 
другом. На голове у каждого ребенка мешочек с песком. Дети по одно-
му несут мешочек до линии финиша, стараясь его не уронить и не под-
держивать рукой. 3 балла получают дети, которые не уронили мешочек 
и не поддерживали его рукой, 2 балла, которые уронили 1 раз или под-
держивали рукой, 1 балл, которые уронили более одного раза. 
Задания для диагностики координационных способностей детей старшего 
дошкольного возраста по программе «Истоки». 
1. Сохранение статического равновесия, стоя на линии (пятка одной 




Содержание задания: ребенок становится на линию, принимает исход-
ное положение: носок сзади стоящей ноги, должен примыкать к пятке впере-
ди стоящей ноги, стопы должны располагаться по прямой линии, руки опу-
щены вниз, ребенок стоит прямо, смотрит вперед. В таком положение надо 
сохранить равновесие в течении 20 с. Ребенку предлагается две попытки. 
Взрослый фиксирует время стояния с помощью секундомера. Учитывается 
лучший результат.  
«Достаточный уровень» - ребенок спокойно стоит от 15 до 20 с, не 
сдвигая стоп с линии. 
Уровень, «близкий к достаточному» - слегка балансирует, покачивает-
ся, но стопы с линии не сдвигает. 
«Недостаточный уровень» - не может устоять на линии. 
2. Бег с преодолением препятствий (обегание предметов «змейков»). 
Содержание задания: ребенок должен обежать «змейкой» поставлен-
ные в ряд предметы, к примеру 8 кубиков, расстояние между ними 1 
метр. Детям дается по две попытки, учитывается лучший результат. По 
команде «Внимание! Марш» ребенок начинает бежать. Взрослый кон-
тролирует время с помощью секундомера. 
«Достаточный уровень» - ребенок выполняет задание в среднем за 5-5,5 
с. Или менее. 
Уровень, «близкий к достаточному» - при выполнении задания бежит 
медленнее, может слегка задеть или пропустить поставленный предмет. 
«Недостаточный уровень» -  во время бега далеко оббегает предметы, 
останавливается перед ними. В связи с этим время выполнения задания пре-
вышает 6-7 с. 
3. Подбрасывание и ловля мяча. 
Содержание задания: для выполнения ребенку предлагается встать в 
удобное положение, затем подбрасывать и ловить мяч (диаметром 12-
15см) двумя руками, как можно большее количество раз без перерывов. 




«Достаточный уровень» - ребенок четко, ритмично подбрасывает и ло-
вит мяч, не прижимая его к груди, не менее 10-20 раз. 
Уровень, «близкий к достаточному» - подбрасывает и ловит мяч не-
ритмично, на небольшую высоту, делает перерывы между бросками. 
«Недостаточный уровень» - количество бросков меньше 10 раз. В дан-
ном случае ребенку предлагается вторая попытка. 
Так же в исследовании мы использовали метод анкетирования.  Дан-
ный метод был составлен для родителей. Анкетирование состоит из 12 во-
просов, которые выявляют знания родителей о подвижных играх и развитии 
в них координационных способностей. 
  
 
2.2. Анализ уровня развития координационных способностей у детей 
старшего дошкольного возраста 
 
В эксперименте приняло участие 20 детей старшего дошкольного 
возраста,  которые  являются  воспитанниками  Муниципального 
бюджетного дошкольного  общеобразовательного  учреждения «Детский сад 
комбинированного вида №15 города Белгорода». 
Диагностика  уровня  развития  координационных  способностей 
старших дошкольников включает в себя: 
1. Педагогическое наблюдение 
2. Тестирование (по программе «Истоки») 
3. Анкетирование для родителей. 
В результате диагностики уровня координационных способностей детей  
старшего  дошкольного  возраста  по  показателю  «способность к 
перестроение двигательных действий» в подвижных играх «Беги скорее» и 
«Челночный бег» были получены результаты, представленные в  таблице 2.1. 
и рисунке 2.1. 
 




 Таблица 2.1. 
Анализ результатов  по показателю»способность к перестроению 
двигательных действий» 





1.  Ульяна Б.    3   3 3 
2.  Маша Б. 3 2 3 
3.  Вика С. 3 3 3 
4.  Диана Т. 3 3 3 
5.  Маша В. 3 3 3 
6.  Аня Т. 3 3 3 
7.  Сабрина С. 1 1 1 
8.  Лиля П. 2 2 2 
9.  Дима К. 3 3 3 
10.  Глеб Щ. 1 1 1 
11.  Коля Ц. 2 2 2 
12.  Андрей Н. 1 1 1 
13.  Данил Т. 3 3 3 
14.  Соня Л. 2 2 2 
15.  Артем М. 1 1 1 
16.  Женя Л. 3 2 3 
17.  Маша П. 3 3 3 
18.  Андрей С. 3 3 3 
19.  Дима А. 2 2 2 
20.  Алеша И. 1 1 1 
 
 
Рис.2.1. Уровень развития координационных способностей детей старшего дошкольного 









Было выявлено, что 40% детей имеют высокий уровень к способности 
перестроения двигательных действий, они первыми взяли предмет и первыми 
забежали за ограничительную линию. Средний уровень у 35% детей, они не 
успели схватить предмет, но добежали первыми, и наоборот. Низкий уровень 
у 25% , ребенок не успел схватить предмет и добежал вторым. 
По  показателю  «способность к ориентировке в пространстве» в 
подвижной игре «Играй, играй, мяч не теряй» были получены результаты, 
представленные в таблице 2.2. и рисунке 2.2. 
    Таблица 2.2. 
Анализ результатов  по показателю «способность к ориентировке в пространстве» 
№ Имя ребенка Игра «Играй, 
играй, мяч не 
теряй» 
№ Имя ребенка Игра «Играй, играй, 
мяч не теряй» 
1.  Ульяна Б. 3 11. Коля Ц. 1 
2.  Маша Б. 3 12. Андрей Н. 1 
3.  Вика С. 3 13. Данил Т. 2 
4.  Диана Т. 2 14. Соня Л. 3 
5.  Маша В. 3 15. Артем М. 1 
6.  Аня Т. 3 16. Женя Л. 2 
7.  Сабрина С. 1 17. Маша П. 3 
8.  Лиля П. 1 18. Андрей С. 3 
9.  Дима К. 3 19. Дима А. 2 
10.  Глеб Щ. 2 20. Алеша И. 1 
 
 
Рис.2.2. Уровень развития координационных способностей детей старшего дошкольного 








Мы выяснили, что 45% детей старшего дошкольного возраста имеют 
высокий уровень к способности в ориентировке в пространстве, дети не 
допустили ошибок, правильно выполняли команды, делали все вовремя. 
Средний уровень у 25% детей, допустили по 1-2 ошибки. Низкий уровень у 
30% детей. Дети допустили более 2 ошибок, отвлекались на посторонние 
предметы. 
В результате диагностики уровня координационных способностей 
детей  старшего  дошкольного  возраста  по  показателю  «способность 
сохранять равновесие»  были получены результаты, представленные в  
таблице 2.3. и рисунке 2.3. 
 
           Таблица 2.3. 
Анализ результатов  по показателю «способность сохранять равновесие» 




мешочка на голове 
Общий балл 
1. Ульяна Б. 3 3 3 
2. Маша Б. 3 3 3 
3. Вика С. 3 3 3 
4. Диана Т. 2 2 2 
5. Маша В. 3 3 3 
6. Аня Т. 3 3 3 
7. Сабрина С. 1 1 1 
8. Лиля П. 2 2 2 
9. Дима К. 3 3 3 
10. Глеб Щ. 2 2 2 
11. Коля Ц. 2 2 2 
12. Андрей Н. 1 1 1 
13. Данил Т. 3 3 3 
14. Соня Л. 1 1 1 
15. Артем М. 3 3 3 
16. Женя Л. 1 1 1 
17. Маша П. 3 3 3 
18. Андрей С. 3 3 3 
19. Дима А. 1 1 1 







Рис.2.3. Уровень развития координационных способностей детей старшего дошкольного 
возраста по показателю «способность сохранять равновесие» 
 
 
По показателю «способность сохранять равновесие» было выявлено 
следующее: 45% детей меют высокий уровень. Во время выполнения задания 
никто из детей не уронил шарик (мешочек), дети не держали шарик 
(мешочек), шли уверено и достаточно быстро. 
Средний уровень у 30 % детей. Дети уронили шарик (мешочек) по 1 
разу. Низкий уровень имеют так же 25% детей. Дети не справлись с 
заданием. 
В заданиях для диагностики координационных способностей детей 
старшего дошкольного возраста по программе «Истоки» были получены сле-
дующие результаты Табл. 2.4., Рис.2.4. 
 
   Таблица 2.4.  
Анализ результатов исследования координационных способностей по диагностическим 
















1 Ульяна Б. Д Д Д Достаточный 
2 Маша Б. Д Б Д Достаточный 
3 Вика С. Д Д Д Достаточный 
4 Диана Т. Б Д Д Достаточный 








6 Аня Т. Б Н Н Недостаточный 
7 Сабрина С. Б Б Н Близкий к достаточному 
8 Лиля П. Д Н Д Близкий к достаточному 
9 Дима К. Д Н Н Недостаточный 
10 Глеб Щ. Д Н Д Близкий к достаточному 
11 Коля Ц. Б Д Д Достаточный 
12 Андрей Н. Б Д Б Близкий к достаточному 
13 Данил Т. Д Д Б Достаточный 
14 Соня Л. Д Д Д Достаточный 
15 Артем М. Б Н Н Недостаточный 
16 Женя Л. Н Б Б Близкий к достаточному 
17 Маша П. Д Д Д Достаточный 
18 Андрей С. Д Д Д Достаточный 
19 Дима А. Н Б Б Близкий к достаточному 
20 Алеша И. Д Н Н Недостаточный 
 
 
Рис.2.4. Уровень развития координационных способностей детей старшего дошкольного 
возраста по диагностическим заданиям  по программе «Истоки» 
 
Было выявлено следующее: достаточный уровень у 50% детей. Дети 
стоят спокойно в течение 15 до 20 с, не сдвигают  при  этом  стоп  с  линии;  
ловко  обегают  поставленные  вряд препятствия, не задевая ни одного из 
них, справляются с испытанием в среднем за 5-5,5с или менее; четко, 
ритмично подбрасывает и ловит мяч, не прижимая его к груди, не менее 10 
раз. 
 Близкий к достаточному у 30% детей. Дети с данным уровнем 








покачиваются,  но  стопы  с  линии  не  сдвигают; поставленные  в  ряд  
препятствия  могут  слегка  задеть  или  пропустить поставленный  предмет;  
подбрасывают  и  ловят  мяч  неритмично,  на небольшую высоту, делают 
некоторый перерыв после ловли мяча перед следующим броском. 
Недостаточный уровень имеют 20% детей. Дети с недостаточным 
уровнем развития координационных способностей не могут  устоять на 
линии. Во время бега они слишком далеко обегают предметы, в 
нерешительности останавливаются перед ними, справляются с заданием  
только  при  условии  дополнительного  напоминания.  У  них присутствует  
замедленная  реакция  на  сигнал,  в  связи  с  этим  время выполнения 
задания превышает 6-7 с. Количество бросков меньше 10 раз. Наблюдается  
заметное  снижение  качественных  и  количественных характеристик 
выполнения задания. 
В анкетировании приняли участие 10 родителей. Анкетирование пред-
ставлено в приложение 1. Были полученные следующие данные Табл.2.5. 
   
Таблица 2.5. 
Анализ результатов анкетирования для родителей 
Вопросы Ответы 
Как в домашних условиях ваш ребенок 
относится к выполнению утренней 
гимнастики, физических   упражнений? 
Охотно – 4 чел. 
Не охотно – 6 чел. 
Назовите любимые виды деятельности 
вашего ребенка в свободное время (вы-
берите три вида). 
Игры с игрушками – 4 
чел. 
Конструирование – 3 чел. 
Просмотр книжек – 2 
чел. 
Рисование – 2 чел. 
Подвижные игры – 6 
чел. 
Пение – 2 чел. 
Прогулки – 6 чел. 
Игры с мячом – 5 
чел. 
Считаете ли вы, что ваш ребенок выде-
ляется среди других детей уровнем раз-
вития физических качеств (отметьте 
каждое качество) 
Быстрота – да (4 чел.) нет. (6 чел.) 
Ловкость – да (5 чел.) нет. (5 чел.) 
Гибкость – да (3 чел.) нет. (7 чел.) 
Сила – да (5 чел.) нет. (5 чел.) 
Выносливость – да (5 чел.) нет. (5 чел.) 
Обращаете ли вы внимание на физиче-
ское воспитание вашего ребенка? 
Да – 8 чел. 
Нет – 2 чел. 
Интересуется ли Ваш ребенок подвиж-
ными играми? Какими именно?  
Да – 8 чел. («хитрая лиса», «ловишки», «охот-
ники и зайцы и т.д.) 
Нет – 2 чел. 




могут стать хорошим средством воспи-
тания Вашего ребенка? 
Нет – 1 чел. 
Не знаю – 4 чел. 
Знаете ли Вы, что относится к коорди-
национным способностям?  
Да – 6 чел. 
Нет – 4 чел. 
Знаете ли Вы, как влияет развитие ко-
ординационных способностей на общее 
развитие ребенка?  
Да – 6 чел. 
Нет – 4 чел. 
Знаете ли Вы, что способствует разви-
тию координационных способностей? 
Перечислите. 
Да – 4 чел. (подвижные игры, спортивные игры) 
Нет – 6 чел. 
Считаете ли вы, что в подвижных играх 
формируются координационные спо-
собности? 
Да – 5 чел. 
Нет – 0 чел. 
Не знаю – 5 чел. 
Нужна ли Вам помощь для способство-
вания развития координационных спо-
собностей в домашних условиях? 
Да – 3 чел. 
Нет – 2 чел. 
Не знаю – 5 чел.  
Если бы Вы хотели получить помощь, 
то в каком виде?  
Консультации – 3 чел. 
Индивидуальные беседы – 5 чел. 
Родительское собрание – 5 чел. 
  
Анализ анкет показал следующее. По мнению родителей у детей стар-
шего возраста, преобладают следующие виды деятельности: прогулка, по-
движные игры и игры с мячом, так считают 55 % родителей, 45 % считают, 
что в деятельности ребенка преобладают игры с игрушками, конструирова-
ние, просмотр книжек, рисование.  50% родителей считают, что у их детей 
преобладают такие физические качества как выносливость, сила, ловкость, 
что физическое качество быстрота 40% родителей, гибкость 30%. 
В основном все родителей знают, какие подвижные игры любит их ре-
бенок – 80%. Что относится к координационным способностям и как они 
влияют на общее развитие ребенка дошкольника знают 60% опрошенных.  
Что способствует развитию координационных способностей знают 40% 
родителей. 50% опрошенных считают, что в подвижных играх развиваются 
координационные способности. 30% родителей заявили, что им нужна по-
мощь в развитии координационных способностей в домашних условиях.  В 
форме консультации 30%, индивидуальные беседы 40%, родительское со-
брание 30%.  
Таким образом, в ходе исследования мы пришли к заключению о том, 




дошкольного  возраста  по  показателям «способность к ориентировке в 
пространстве», «способность сохранять равновесие» и «способность к 
перестроению двигательных действий» низкий в старшей группе. На 
основании анализа литературы и на основании выявленных проблем мы 
разработали  специальные игровые ситуации и алгоритм к их планированию 
и рекомендуем их к использованию педагогами в дошкольных 
образовательных учреждениях. Рекомендации должны быть направлены не 
только на повышение уровня развития координационных способностей в 
дошкольных учреждениях, но и семьи. 
 
 
2.3. Методические рекомендации педагогам по развитию координационных 
способностей у старших дошкольников средствами подвижных игр 
   
   
Результаты диагностики показали недостаточный уровень развития ко-
ординационных способностей у детей старшего дошкольного возраста, 
большинство детей имеют невысокую способность к ориентировке в про-
странстве, к перестроению двигательных действий и способности сохранять 
равновесие. 
Учитывая, что дошкольный период является сензитивным, т.е. благо-
приятным, необходимо изменить методику и средства развития координаци-
онных способностей, чтобы разрешить существующую проблему. Ориенти-
руясь на исследования В.И. Ляха мы рекомендуем использовать для развития 
способности к ориентировке в пространстве, способности к перестроению 
двигательных действий и способности сохранять равновесие. Разработка иг-
ровых упражнении 
осуществлялась на материале программы «Играйте на здоровье!» Л.Н. 
Волошиной, Т.В. Куриловой. Согласно ее модульному построению для раз-





 Сентябрь – октябрь - настольный теннис.  
 Октябрь - ноябрь – футбол. 
 Декабрь- февраль – хоккей. 
 Март – апрель – городки. 
 Апрель - май – баскетбол. 
 Июнь-август – бадминтон. 
Игровые ситуации мы подобрали по программе «Играйте на здоровье», 
но для использования не на занятиях, а на прогулках.  Данные упражнения 
нужно включить в систему проектирования рабочей программы педагога. 
Предлагаем следующий алгоритм планирования игровых упражнений. 
Для развития координационных способностей в настольном теннисе 
рекомендуется к использованию следующие игровые ситуации: 
1. Способность сохранять равновесие: 
 «Кто сможет донести шарик на ракетке».  
 Пройти с ракеткой на голове,  
 Пройти с ракеткой, положенной на руки, на спину. 
 Конкурс кто лучше почеканит шарик. 
 Постоять на одной ноге и удержать ракетку на колени. 
2. Способность к перестроению двигательных действий: 
 Кто скорее перенесет шарик с одного места на другое. 
 «Подбрось, поймай, падать не давай!». 
 «Пронзи кольцо». 
 Прокатить теннисный шарик между предметами.  
3. Способность ориентировки в пространстве: 
 Перебрасывание и ловля теннисного мяча двумя руками. 
 Перебрасывание и ловля теннисного мяча одной рукой. 
 Перебрасывание теннисного мяча с руки на руку. 
В футболе рекомендуем использовать следующие игровые ситуации: 




 Игра «Канатоходец».  
 Игра «Сделай фигуру».  
 Игра «Зайцы в огороде» 
 Кто сможет донести шарик на ракетке».  
 Пройти с ракеткой, положенной на руки, на спину. 
 Конкурс кто лучше начеканит футбольный мяч. 
 Постоять на одной ноге и удержать мяч на стопе. 
2. Способность к перестроению двигательных действий: 
 Игра «Успей поймать».  
 Игра «Кто быстрее к финишу?» 
 Провести мяч ногами по прямой линии с одной стороны площад-
ки, на другую. 
 Игра «Мы веселые ребята» 
 Обвести мяч через предметы с одной стороны площадки на дру-
гую. 
3. Способность к ориентировке в пространстве: 
 Игра «Затейники».   
 Игра «Школа мяча».  
 Игра «Обратный поезд» 
 Попасть мячом в ворота. 
Для развития координационных способностей в хоккеи рекомендуем 
использовать следующие игровые ситуации: 
1. Способность сохранять равновесие: 
 Игра «Не оставайся на полу».   
 Игра «С кочки на кочку».  
 Удержать шайбу на ноге. 
 Удержать шайбу на голове, против прямо до ориентира. 
 Удержать шайбу на голове и обойти, поставленные предметы. 




 Игра «Бездомный заяц».  
 Игра «Встречные перебежки».  
 «Передай шайбу» (передача шайбы клюшкой друг другу и оста-
новка ее клюшкой)  
  «Забей в ворота» (забивать шайбу в ворота с места) 
  «Попади с подачи» (удар по шайбе с подачи) 
  «Загони в ворота» (удар по шайбе после ведения)  
 «Попади в предмет» (удар по шайбе с места) 
3.Способность к ориентировке в пространстве: 
 «Играй, играй, шайбу не теряй».  
 «Квадрат» (ведение шайбы по квадрату). 
 «Ледяная карусель» (ведение шайбы по кругу влево и вправо, не 
отрывая ее от клюшки). 
 «Сбей кеглю» (броски шайбы слева и справа). 
Для развития координационных способностей в игре городки рекомен-
дуем использовать следующие игровые ситуации: 
1. На способность сохранять равновесие: 
 «Через биты, полоски». 
 «Подлезь в обруч». 
 Собери палки – биты. 
2. Способность к перестроению двигательных действий: 
 «Подбрось – поймай» 
 «Будь внимателен!» 
 Игра «Кто дальше и быстрее?» 
3. Способность к ориентировке в пространстве: 
 Передай биту. 
 «Попади в песочницу» 
 Игра «Городки» 




Для развития координационных способностей в баскетболе рекоменду-
ем использовать следующие игровые ситуации: 
1. На способность сохранять равновесие: 
 Пройти с мячом, положенным на спину. 
 Стоя на одной ноге, чеканить мяч. 
 Игра «По кочкам». 
 Игра «Стой!». 
2. Способность к перестроению двигательных действий: 
 Перекатывание мяча с одной стороны площадки на другую. 
 «Попади в корзину» (с разных точек). 
 Игра «мини баскетбол». 
 Обвести мяч вокруг обставленных предметах. 
 Туннель с мячом. 
3. Способность к ориентировке в пространстве: 
 Ловля мяча одной рукой. 
 Ловля мяча двумя руками. 
 Перебрасывание мяча с руки на руку. 
 Бросание мяча в кольцо. 
Для развития координационных способностей в бадминтоне рекомен-
дуем использовать следующие игровые ситуации: 
1. На способность сохранять равновесие: 
 Удержать волан на ракетке, дойди до ориентира. 
 Дойти до ориентира, чеканить волан на ракетке. 
 Удержать волан на голове, спине, ноге. 
2. Способность к перестроению двигательных действий: 
 «Подбей волан». 
 «Пронзи кольцо». 
 «Игра бадминтон» (упрощенная). 




 «Чья команда меткая». 
 «Подбрось – поймай, падать не давай». 
 «Волан вверх, вниз». 
Таким образом, мы предложили к использованию алгоритм планирова-
ния игровых ситуаций для детей старшего дошкольного возраста. Как ис-

















ВЫВОДЫ ПО II ГЛАВЕ 
 
В нашем исследовании были использованы следующие методы для 
определения уровня развития координационных способностей: 
1. Педагогическое наблюдение. 
2. Тестирование (программа Истоки). 





4. Анализ результатов анкетирования. 
5. Метод математической обработки данных. 
 Педагогическое наблюдение проводилось по параметрам, выделенные 
В.И. Ляхом: способность сохранять равновесие, способность к перестроению 
двигательных действий, способность к ориентировке в пространстве. 
Использованы тесты рекомендуемой программой «Истоки», а именно: сохра-
нение статического равновесия, стоя на линии; бег с преодолением препят-
ствий и подбрасывание и ловля мяча. 
В  результате  исследования  нами  были  получены  следующие 
результаты: уровень развития координационных способностей детей 
старшего дошкольного возраста по показателю «способность сохранять 
равновесие» 45% детей имеют высокий уровень, 30% средний, 25% низкий 
уровень развития координационных способностей. По показателю 
«способность к ориентировке в пространстве», у 45% детей высокий уровень, 
у 25% средний и у  30% низкий уровень. По показателю «способность к 
перестроению двигательных действий» 40% детей имеют высокий уровень,  
35% средний и 25% низкий уровень. Диагностические задания по программе 
«Истоки» высокий 50%, средний 30%, низкий 20% уровень развития 
координационных способностей.  
Анализ анкет показал следующее. По мнению родителей у детей стар-
шего возраста, преобладают следующие виды деятельности: прогулка, по-
движные игры и игры с мячом, так считают 55 % родителей, 45 % считают, 
что в деятельности ребенка преобладают игры с игрушками, конструирова-
ние, просмотр книжек, рисование.  50% родителей считают, что у их детей 
преобладают такие физические качества как выносливость, сила, ловкость, 
что физическое качество быстрота 40% родителей, гибкость 30%. 
В основном все родителей знают, какие подвижные игры любит их ре-
бенок – 80%. Что относится к координационным способностям и как они 
влияют на общее развитие ребенка дошкольника знают 60% опрошенных.  




дителей. 50% опрошенных считают, что в подвижных играх развиваются ко-
ординационные способности. 30% родителей заявили, что им нужна помощь 
в развитии координационных способностей в домашних условиях.  В форме 
консультации 30%, индивидуальные беседы 40%, родительское собрание 
30%.  
В ходе исследования мы пришли к заключению о том, что уровень 
развития координационных способностей  детей старшего  дошкольного  
возраста  по  показателям «способность к ориентировке в пространстве», 
«способность сохранять равновесие» и «способность к перестроению 
двигательных действий» низкий в старшей группе. На основании анализа 
литературы и на основании выявленных проблем мы разработали  
специальные игровые ситуации и алгоритм к их планированию и 
















Дошкольный  возраст по  функциональным  возможностям  детей, 
характеру  генетического  развития  двигательной  функции  является 




числе и координационных, именно в этот период работу по формированию 
координационных  движений  нужно  проводить  более  интенсивно. 
Обосновав сущность  понятий «ловкость» и «координация» мы в 
исследовании  за основу взяли определение данное Л.Т. Майоровой. 
Координационные способности - это совокупность двигательных способно-
стей, определяющих быстроту освоения новых движений, а также умения 
адекватно перестраивать двигательную деятельность при неожиданных ситу-
ациях. 
Мы  рассмотрели  особенности  развития координационных  
способностей детей дошкольного возраста в процессе физического 
воспитания. Они заключаются в следующем: у старших дошкольников 
наблюдается высокая пластичность всех психических функций, и поэтому, 
двигательные навыки у детей формируются достаточно легко; в 
дошкольный период детства ребенок учится соединять движения отдельных 
частей тела в одно двигательное действие, которое производится 
экономично, легко, пластично и четко; совершенствуются  процессы  
нервной  высшей  деятельности.  Это создает  предпосылки  для  усиленного  
развития  координационных способностей. 
У детей дошкольников совершенствуют процессы высшей нервной де-
ятельности. Это воздает предпосылки для усиленного развития координаци-
онных способностей. Поэтому, учитывая сенситивность старшего дошколь-
ного возраста к развитию координационных способностей необходимо обес-
печить возможность регулирования и соизмерения соответственных дей-
ствий, обогащение фонда жизненно важных навыков и умений детей. 
Педагоги прошлого (Н.А. Берштейн, О.А. Двейрина, В.И. Усаков, П.Ф. 
Лесгафт, Л.Т. Майорова Н. В. Панфилова, Л. И.Пензулаева, Е. Н. Вавилова и 
др.) и педагоги современности (В.И. Лях, Сулейманов И. И, Т. А. Кравчук, 
Л.Н. Волошина, О.Г. Галимская), пришли к единому мнению - подвижные 
игры являются средством развития координационных способностей. В по-




увертливость, умение ловко двигаться между предметами, проявлять иници-
ативу при неожиданных изменениях ситуации, используя благоприятные мо-
менты для этого с помощью пространственной и временной ориентировок.  
В  результате  исследования  нами  были  получены  следующие 
результаты: уровень развития координационных способностей детей 
старшего дошкольного возраста по показателю «способность сохранять 
равновесие» 45% детей имеют высокий уровень, 30% средний, 25% низкий 
уровень. По показателю «способность к ориентировке в пространстве», у 
45% детей высокий уровень, у 25% средний и у  30% низкий уровень. По 
показателю «способность к перестроению двигательных действий» 40% 
детей имеют высокий уровень,  35% средний и 25% низкий уровень. 
Диагностические задания по программе «Истоки» высокий 50%, средний 
30%, низкий 20% уровень развития координационных способностей.  
 Анализ анкет показал следующее. По мнению родителей у детей стар-
шего возраста, преобладают следующие виды деятельности: прогулка, по-
движные игры и игры с мячом, так считают 55 % родителей, 45 % считают, 
что в деятельности ребенка преобладают игры с игрушками, конструирова-
ние, просмотр книжек, рисование.  50% родителей считают, что у их детей 
преобладают такие физические качества как выносливость, сила, ловкость, 
что физическое качество быстрота 40% родителей, гибкость 30%. 
В основном все родителей знают, какие подвижные игры любит их ре-
бенок – 80%. Что относится к координационным способностям и как они 
влияют на общее развитие ребенка дошкольника знают 60% опрошенных.  
Что способствует развитию координационных способностей знают 40% ро-
дителей. 50% опрошенных считают, что в подвижных играх развиваются ко-
ординационные способности. 30% родителей заявили, что им нужна помощь 
в развитии координационных способностей в домашних условиях.  В форме 





На основании анализа литературы и на основании выявленных проблем 
мы разработали  специальные игровые ситуации и алгоритм к их 
планированию и рекомендуем их к использованию педагогами в дошкольных 
образовательных учреждениях. 
В  заключении  можно  сказать,  что  развитие  координационных 
способностей  состоит  в  том  целенаправленное  педагогическое 
воздействии на детей, определяется педагогам по индивидуальным 
качествам,  что  позволяет  разрабатывать  содержание образования, 
организационные формы, отличающиеся друг от друга с учетом 
индивидуальных особенностей. Таким  образом,  гипотеза  нашла  свое  
подтверждение  в  процессе проведения экспериментальной деятельности. В 
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Анкета для родителей 
 
1. Как в домашних условиях ваш ребенок относится к выполнению физи-
ческих упражнений? 
 Охотно и с удовольствием. 
 Не охотно. 
2. Назовите любимые виды деятельности вашего ребенка в свободное 
время? (выберите три вида) 
 Игры с игрушками. 
 Конструирование. 
 Просмотр книжек. 
 Рисование. 
 Подвижные игры. 
 Пение. 
 Прогулки. 
 Игры с мячом. 
3. Считаете ли вы, что ваш ребенок выделяется среди других детей уров-
нем развития физических качеств? (отметьте каждое качество). 
 Быстрота – да, нет. 
 Ловкость – да, нет. 
 Гибкость – да, нет. 
 Сила – да, нет. 
 Выносливость – да, нет. 
4. Обращаете ли вы внимание на физическое воспитание вашего ребенка? 
 Да. 
 Нет. 
5. Интересуется ли Ваш ребенок подвижными играми? Какими именно? 
 Да. 
 Нет. 
 Не знаю. 
 Название игр____________________________________________ 
6. Считаете ли Вы, что подвижные игры могут стать хорошим средством 
воспитания Вашего ребенка? 
 Да. 
 Нет. 




7. Знаете ли Вы, что относится к координационным способностям? 
 Да. 
 Нет. 
8. Знаете ли Вы, как влияет развитие координационных способностей на 
общее развитие ребенка? 
 Да. 
 Нет. 








 Не знаю 
11. Нужна ли Вам помощь для способствования развития координацион-
ных способностей в домашних условиях? 
 Да  
 Нет 
 Не знаю 
12. Если бы вы хотели получить помощь, то в каком виде?  
 Консультации. 
 Индивидуальные беседы. 
 Родительское собрание. 
 
